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В дипломной работе изучается эконометрическое моделирование и анализ
рынка ценных бумаг на основе моделей равновесия фондового рынка: модели
оценки финансовых активов CAPM и её обобщения (модели APT) в теории
арбитражного оценивания.
Целью дипломной работы является изучение и практическая реализация
модели оценки финансовых активов CAPM и её обобщения (модели APT).
Для достижения поставленных целей использовались методы оптималь-
ного портфельного инвестирования, статистическая проверка адекватности
моделей и программа RStudio (для практического применения).
В дипломной работе получены следующие результаты:
– описание самих моделей и их модификаций;
– экономическое обоснование и интерпретация моделей;
– установление связи между моделями;
– тестирование моделей и их практическая реализация.
Дипломная работа носит теоретический и практический характер. Её ре-
зультаты могут быть использованы в дальнейших исследованиях моделей
равновесия, а также применены на практике.
Все результаты дипломной работы строго получены в соответствии с при-
нятыми в математике правилами. При практической реализации использова-
на программа RStudio.
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